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, KI i - w m OÍ c i i i ! e terror 
Se rechazan diversos ataques del enemigo, al qae se cau 
san seriasiderrofas.-Abandona muertas, pnsiane-
ras, armamento y rancha caliente. 
Primeralvísita de protocolo 
El Cuartel general del Ge-
nera.ísimo ha transmitido el 
siguiente telegrama: 
* Esta mañana a las doce, el 
nuevo encargado de negocios 
de Italia, Sr. Schutti de Santa 
Patricia, ha hecho su visita 
protocolaria. Fué a recogerle 
al Gran Hotel donde se hos-
peda, el Jefe del Gabinete di-
plomático y le acompañó al 
Cuartel general, juntamente 
con el agregado general de 
Italia y Cónsul de la misma 
nación. Hizo las presentacio-
nes de los ilustres visitantes 
el Secretario de relaciones ex-
teriores, al Secretario general 
del Generalísimo, a los jefes 
de la Armada y del Estado 
Mayor del Ejército. 
El nuevo encargado de ne-
gocios extranjeros pasó con 
su acompañamiento al despa-
cho del Jefe del Estado con 
quien celebró una interesante 
entrevi ta. 
Esta tarde, en el Gran Ho-
tel, el ¡efe del Gabinete di-
plomático ofrece una comida 
en honor del Sr. Schutti de 
Santa Patricia. 
Consternación en Barcelona 
Tenerife.—Se sabe que en 
Barcelona, con motivo de la 
fuerte de Darruti se ha ini-
ciado un régimen de terror 
^Perior al de la era del Te-
rror. 
L os asesinatos de personas 
orden se han practicado 
en tal número que los direc-
t o s marxistas se han visto 
^ligados a detenerlos; la po-
blación catalana está conster-
nada, ya que muchas de las 
personas han sido asesinadas 
Por sospechas de tratarse de 
derechistas, y afectas al Ejér-
cito. 
Las radios catalanas radia-
Jon anteayer con gran apara-
to la ceremonia del entierro 
^ Durruti. A l mediodía el fe-
etro y sus acompañantes des-
daron por las calles céntricas 
e la nueva capi al soviética 
. r edando las ceremonias de 
^ Plaza del Kremlin. 
R o m a n c e r o e n p r o s a d e l a G u e r r a A z u l 
Por TEOFILO ORTEGA 
E l agua turbia de 1935, aquellos d í a s que salpicaban cieno a una E s p a ñ a re-
signada y s in pulso, cor r ía por entonces. Dos viejas camisas azules llegaron hasta m í . 
E r a n instantes en los que los de la vieja gua rd ia suscitaban entusiasmos y demandaban 
colaboraciones. Bien sabe Dios y ellos con qué presteza les ofrecí toda clasa de ayudas. 
Lurhaba yo por entonces en favor de I ta l ia , desde m i colaboración en m á s de cien diarios 
de lengua española, por su victoria en Abis inia , porque—pensaba y asi lo di je—si la 
I t a l i a de Mussolini no t r i u n f a , el comunismo mundial la des t roza r í a , apoderándose de 
todo el universo. 
No habian pasado mtichos meses cuando cumplí un deber de cortesía y d i satis-
facción a un bien madurado sentimiento, a l devolver la visi ta a uno de los dos viejas ca-
misas aztdes, que llegaron a m i hogar. A l suyo f u i y ante su cama me detuve. Estaba 
herido. 
A l viejo camisa azul —Manuel S a n t a m a r í a , con la Revolución Jefe Local de 
Falencia —le habian herido los rojos, en la calle, por la espalda. Cuando l legué, Santa-
m a r í a estaba en cama y le rodeaban otros viejos camisas azules, pr imeros discípulos de 
J o s é Antonio, los que le s egu ían b'ijo el pel igro continuo de la navajada cobarde del 
ma tón . 
Recuerdo que, cómo a l atravesar su puerta me recibieron sus padres, por pa-
dres llorosos y emocionados, y me hab ían comunicado algo de aquel sentimiento, dije 
a S a n t a m a r í a : 
— S i n renunciar a u n solo gesto n i a u n solo f i n , es necesario, no obstante, y 
en lo posible, conservar la vida. .. 
Los viejas camisas azules me interrumpieron. Mis palabras de hombre confi-
nando con los treinta años nc eran lenguaje apropiado para sus dieciocho años de ím-
petu vertical. Muchos han visto la decisión y dureza y sacrificio de Falange después, 
m á s a l lá del clai'O y luminoso 19 de Ju l io Yo lo conocí entonces. 
— S i es necesario— di jo uno y todos lo aprobaron con resplandor en los ojos— 
iremos hasta el f i n . Nada debe detenernos. Y menos que nada, hemos de considerar como 
necesidad imperiosa conservar la propia vida-.. 
E l herido, pá l ido , los ojos brillantes, a sen t í a . L a herida de arma blanca en el 
costado poco significaba para él. Apenas la consideraba como un pr inc ip io ; no m á s de 
un punto de par t ida. 
A s i f u é . E n la historia de E s p a ñ a , se d i r á , i g } 6 de la E r a Crist iana; i .0 de La 
Era A z u l , se carac te r izó per ser como un formidable horno donde se coció santo pan de 
hero í smo, con generosidad y largueza. En nuestros pueblos de Castilla, a ú n perdura por 
necesidad o por t radición, cocer pan un dia para una o dos semanas; y a s í sucede ahora 
en E s p a ñ a , que ha cocido pan de g l o r i a para un plazo de siglos. Pero la masa de pa?í 
blanco y caliente de hoy, precisó de una levadura. 
E l camino y la d i r á de nuestros camaradas muertos se a m a s ó , fermentando, 
con levadura de otros pocos muertos y heridos en la E i a d Oscura. All í t ambién se reci-
b ían ataques con el doble sufrimiento de la herida y de la soledad, s in el a c o m p a ñ a m i e n -
to jubiloso, con olor de mid t i tud , de nuestro tiempo. 
Entonces exponían su vida, como este camarada Manuel S a n t a m a r í a de m i 
romance, sin el consuelo de luchar cara a cara contra el enemigo, s in verle apenas, he-
r ido por la espalda. E r a un silencio atroz y una soledad inolvidable. Pero, t ambién , lle-
nando todo el vacio, ex i s t í a la compensación de poder g r i t a r ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , con la 
emoción que pone el verse espiado, perseguido y amenazado por un Poder, vengativo 
aunque impotente. 
Otoño del año 1.0 de la Era Azul y 1936 de la Era Cristiana. 
(Colaboración de la Junta Nacional de Prensa y Propaganda de F , E . ) 
Un locutor, a tono con las 
circunta ,cias y de la misma 
calaña que los asistentes a la 
ceremonia describía el acto, 
por supuesto en un catalán 
agresivo. Los nervios espa-
ñoles mejor templados se ne-
gaban a escuchar el radio-re-
portaje. Todos los grandes 
héroes legendarios, Tristán, 
Napoleón y Lohegrin se que-
daban diminutos ante la figu-
ra que se estaba pintando de 
Durruti. Nos acordamos de 
que por la misma radio no 
hace mucho tiempo hablaba 
el mismo Durruti vertiendo 
vulgaridades, literatura de la 
llamada social, palabras hue-
cas y latiguillos, y este Tris-
tán, Napoleón y Lohengrin 
pudo llegar a ser ídolo de las 
multitudes; es un síntoma del 
hundimiento de la democra-
cia. 
Seguramente que los manes 
de los ilustrisimos hijos de 
Cataluña, que también los ha 
tenido, se debieron sentir 
profanados ante los discursos 
qu-í pretendían la glorifica-
ción del famoso Buenaven-
tura Durruti. 
Valencia recibe evacuados 
Roma.—El periódico valen-
ciano L a Verdad, al ocuparse 
de la orden del Gobierno rojo 
de evacuación de Madrid re-
comienda al pueblo valen ia-
no se apresure a acoger a los 
refugiados madrileños en sus 
domicilios. Hace también un 
llamamiento a todos los pro-
pietarios de coches de segun-
da linea para que- vayan a Ma-
drid para practicar la evacua-
ción. 
Guardia, libertado 
Lisboa. — El corresponsal 
del D i a r i o de Lisboa da cuen-
ta en una crónica de que un 
guar üa civil al servicio de las 
fuerza- marxistas en Madrid, 
fué hecho prisionero y cuan-
do iba a ser fusilado echó a 
correr, con las manos atadas, 
hacia las filas nacionales, don-
de llegó sin novedad, siendo 
calurosamente recibido y aten-
dido. 
i é i m r o y e i t r a b a j o 
\ Lector: entremos en mate-
íia, acompañados de buena 
Voluntad y sentido común y 
práctico a desentrañar este a| 
parecer intrincado laberinto 
de la Economía. Esta no es 
otra cosa que la ciencia que 
trata de la forma de produc-
ción y racional distribución 
de la riqueza. Esta, que es la 
materia de la economía, antes 
que distribuirla, cuando ya 
existe, hay que crearla, hay 
que hacerla. Vamos a ver de 
qué manera. 
El único medio del hombre 
para producir, para hacer 
frente a sus necesidades, para 
obtener la satisfacción de las 
mismas, es el trabajo. Fuera 
de esto nada hay que sea 
posible de sustituirle, de 
anularlo, de que no exista. El 
trabajo es la única fuente de 
producción, el único medio 
de creacción de riqueza, el 
imprescindible motor de la 
economía. 
No se crea falsamente lo 
que es la riqueza; que el rico 
es el que tiene más dinero. 
Es un falso concepto que se 
ha tenido del verdadero sen-
tido de la riqueza. 
La moneda no es otra cosa 
que un instrumento de cam-
bio, no de producción; mu-
con 
en ocasiones como sucede 
con el billete del Banco, sin 
valor real" ninguno y mera-
mente un instrumento para 
facilitar el cambio, para favo-
recer la transacción, para ope-
rar, no sobre él, sino con él, 
sobre la verdadera riqueza, 
sobre el trabajo, sobre el pro-
ducto, sobre el crédito, sobre 
todo aquello que abre hori-
zontes de producción o de 
consumo ^ que sin esos discos 
redondos y convencionales 
nos sería muy difícil, como 
en la antigüedad, imposible 
hoy en la edad moderna en el 
tráfago de nuestro comercio, 
de nuestras necesidades, de 
nuestras actividades, el true-
que directo de las cosas. 
Para convenceros de esto, 
imaginaos en una isla desier-
ta en la que os hallárais con 
todo el oro acumulado de todo 
el mnndo: ¿Os sentiríais feli-
ces? A l principio sí, con la 
falsa idea de la riqueza os 
creeríais los dueños de todo, 
pero pasaría el tiempo, poco, 
un día tan sólo, y comenza-
ríais a sentiros los más des-
graciados de los hombres. Ei 
hambre comenzaría ha hace-
ros notar su presencia y ten-
dríais que dedicaros al trabajo 
de pescar y cazar animales 
salvajes, tendríais frío y nece-
sitaríais hacer el trabajo ma-
nual de frotar los leños para 
producir calor; necesitaríais 
vestiros y tendríais que cubri-
ros con pieles de animales 
que vosotr s apresaríais; en 
fin, el dinero, el oro, no os 
serviría de nada, y sin embar-
go el esfuerzo muscular de la 
caza, la producción del fuego 
primitivo, os haría sentiros 
felices unos momentos, por 
haberos proporcionado la sa-
tisfacción de una necesidad 
imperiosa, apremiante, que no 
solucionó la posesión del oro, 
sino la ejecución de un es-
fuerzo, de un trabajo. 
Por el contrario, imaginaos 
esta isla sin una sola mo-
neda, sin un céntimo, sin 
nada, como van a dejar a 
vuestra España los rojos. Es-
taríais en la misma situación 
que antes con todo el oro del 
mundo y volveríais a tener la 
necesidad ineludible del tra-
bajo para produciros I0 satis-
iacción suficiente de aquellas 
cosas imprescindibles para 
seguir viviendo. 
Podríais imaginar que estos 
son quimeras que no pueden 
darse; pensad pues, cómo lo 
mismo sucede en la ciudad. 
Imaginad la construcción de 
una casa, tiene ésta factores 
de mano de obra, albañiles 
que ponen cimientos, levan-
tan paredes, colocan vigas, y 
esto se hace con materiales, 
ladrillos, etc., que antes han Leed PROA diariamente 
chas-veces convencional, 
un valor real a veces inferior 
a lo que representa, incluso 
pi!lJlliilllliiHlülIlllliim 
sido objeto de transformación 
de elementos primarios, que 
han sido transformados me 
diante una elaboración medi-
tada que ha dado tarea a otros 
obreros, que ha levantado fá-
bricas, que ha abierto las en-
trañas de la tierra para sacar 
el carbón, alimento de los al-
tos hornos, en que se fundió 
el hierro de las viguerías, que 
ha sido analizado en el labo-
ratorio químico; en fin, que 
con el trabajo, también TRA-
BAJO es el intelectual, ha 
sido copiosamente estudiada 
en la mesa del arquitecto que 
hizo un plano, distribuyó la 
obra, calculó la resistencia de 
los materiales y dirigió la 
construcción finalmente, que 
se forjó a golpes de ideas en 
la soledad de una sala de tra-
bajo. 
Por eso no caigáis, lecto-
res, obreros sobre todo, en 
aquella falaz idea de Carlos 
Marx, que propugnaba como 
único trabajo económicamen-
te remunerable el trabajo ma 
nual; hay muchas personas 
que, sin ílevar a cabo trabajo 
manual alguno, trabajan con 
tanta eficacia, con tanto do-
lor, con más responsabilidad 
que vosotros. 
No es bastante la mano que 
hace, es necesario el cerebro 
que dirige, que no por eso es 
menos trabajador que vos-
otros. Abrid los 
gran verdad y, plena i 0 * a^t* 
convencidos de ella. mente 110 vol. veréis a dirigir, obreros hon 
rados que lleváis la blusa d 
trabajo como un escudo A 
nobleza, miradas de odio \ 
señorito de americana. 
Rusia, que te prometía con 
su sistema marxista ser la na 
nacea de tus males, que asesi! 
nó a sus intelectuales por in! 
necesarios, ha tenido que bus! 
carlos nuevamente en el ex! 
tranjero, y la horda llena de 
rencor, vacía de sentido de 
realidad, no pudiendo ya con-
atenerse en los límites de su 
Iterritorio, vino a España 
vino a tí, obrero, a envene! 
narte, a engañarte, a quitarte 
todo lo que supone dignidad 
humana, para hacerte esclavo 
de inconfesables designios y 
de los que el trabajo, sólo el 
trabajo honrado, entiéndelo 
bien, te librará, haciéndote 
sentir nuevamente la dignidad 
de hombre civilizado, de ciu-
dadano de un país, de una 
España, que es tuya, que es 
también para tí y que tiene 
reservado un puesto de honor 
en la labor de su reconstruc-
ción, de su engrandecimiento. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
m m M n a i r 
T i E X i i f e i P O i s r o l e s e — L i s ó i s r (9) 1 1 
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miento salvador de España, 
iniciado por nuestro glorioso 
Ejército. 
El domingo ha llegado a 
esta capital, para posesionar-
se del mando de la Coman-
dancia de la Guardia civil de 
esta provincia, el prestigioso 
jefe del benemérito, abnega-
do y heroico Instituto, tenien-
te coronel D. Florentino Con- \ , 
zález Valles, que tantos afec-
tos supo conquistar en esta 
región durante el corto espa-
cio de tiempo que desempeñó 
el mismo cargo en los prime-
ros meses del año actual. 
En el mes de marzo le fué 
conferido el importante cargo 
de primer Jefe del Parque 
Móvil de la Guardia civil , en 
- NUEVO MANDO -
Madrid. Su brillantísima ac-
tuación durante la breve eta-
pa de su nuevo destino cal-
los sucesos que se 
desarrollaron con motivo del 
entierro del alférez de la Guar-
dia civil Sr. de los Reyes, 
vilmente asesinado por la ca-
nalla marxista, prolongación 
de aquel incalificable Gobier-
no a cuyo amparo tantos crí-
menes se cometieron y tantas 
vejaciones se hicieron sufrir 
a los elementos de orden, mi-
(I 5S 
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G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 
E s t a c i ó n d e 
Burgo Nuevo, 4 
e t i g r c i s e 
LEON 
Teléfono 1621 
> r e p a r a c i o n e s 
(34) Teléfono 17 
litares y civiles. La agresión 
de que por parte de las turbas 
fué objeto la numerosa co-
mitiva que acompañaba al ca-
dáver del infortunado oficial, 
hubo de ser por ésta enérgica-
mente repelida y castigada, 
destacándose, entre otras mu-
chas, la actitud noble, recta y 
decidida del teniente coronel 
Vallés en defensa de la digni-
dad personal y colectiva y de 
los principios de orden, partes 
integrantes de los más altos 
ideales patrióticos. Tal actitud 
provocó su inmediata destitu-
ción, seguida de aprisiona-
miento y separación del ser-
vicio activo. 
A l iniciarse el glorioso mo-
vimiento nacional, fué desig-
nado por la Junta de Burgos 
para desempeñar los cargos 
do gobernador civil de La 
Coruña y delegado de Orden 
público, en los cuales puso de 
manifiesto, una vez más, sus 
grandes dotes de organiza-
ción y mando y su espíritu 
recto e inflexible en el cum-
plimiento de su deber; mere-
ciendo de todos los mayores 
elogios que, de manera espe-
cial, han sido reflejados, es-
pecialmente, en la Prensa 
gallega. 
Le hará entrega de la Co-
mandancia el dignísimo co-
mandante D. Luis Medina 
Montero, que con tanto celo, 
actividad y pericia, ha venido 
desempeñando, interinamen 
A l saludar y dar la bienve-
nida al nuevo Jefe, excusa-
mos manifestarle que siempre 
nos encontrará en primera 
línea, con la mejor voluntad 
y con el deseo y entusiasmo 
mayores, para todo cuanto 
pueda contribuir a la forma 
ción y sostenimiento de esta 
nueva España una, grande y 
te, el cargo de primer Jefe de libre' Ciue emPieza a alborear, 
la misma, desde el 20 de Ju- Luis HERNÁNDEZ 
lio, en que de manera tan des 
tacada contribuyó «1 moví Teléfono de PROA ¡965 
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M O S T R A ^ D O I R i FÍR I ^ O R • F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(2) 
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ĵe aquí el relato del falan-
Cán-iido Blanco Pérez que 
desaparecido de Puerto Ven-
tana el día 29 de octubre, se 
presentó hace pocos días en 
&ado y León. 
En el golpe de sorpresa del 
enemigo? la aciaga mañana 
del 29, el camarada Blanco 
pérez estuvo en la trinchera 
con otros cuatro compañeros 
todo el día, haciendo fuego 
hasta las cinco de la tarde, 
hora en que agotadas las mu-
niHones y, advertidos de que 
estaban copados, sin posible 
salvación, todavía hicieron 
intento de subir a la tienda 
del Jefe, camarada Fraile, y, 
cuando llegaron a la tienda, 
ya los rojos habían tomado 
posesión de ella. 
Se encontraron de manos a 
boca con los hijos de Moscú, 
y, para librarse de sus g ¡rras, 
hicieron una retirada hasta 
las Venta*, encontrándose ya 
en eí camino con otros rojos 
que fueron quienes les cogie-
ron prisioneros. 
A partir de este momento, 
mi vida, dice, ha sido un em-
buste continuado. Para que 
no me matasen, tuve que de 
oírles que era soldado y que, 
aunque estaba vestido de fa-
lagista, era por un capricho 
de uniformidad. 
Internado en Bárcena, des-
pués de algunas torturas, me 
tomaron declaración de la 
fuerza, cómo iba el movi-
miento por España y otras 
cosas que son de sentido co-
mún en estos casos. En la 
cárcel de Bárcena estuve tres 
días; fui muy maltratado de 
obra y palabra. Me condena-
ron a muerte y, por último, 
me llevaron con la sana in-
tención de fusilarme, después 
de obligarme a hablar en su 
Comandancia de Gijón. Se-
guí Jamen;e me pusieron en 
libertad a can lición de ir a 
luchar con ellos. 
Les dije muchas mentiras 
—todas las que pude— lo mis-
mo en la Comandancia que en 
Gnón. En Gijón permanecí 
cuatro días. Luego me traje-
ron a Cangas de Onis, donde 
estuve tres días en su cuartel 
general. Después me llevaron 
a la vanguardia de Trubia, y 
el día 18 me colocaron, a las 
cinco de la mañana, en las 
trincheras de sus avanzadillas. 
Entonces comencé a estu-
diar las posibilidades de la 
fuga y el día 19, a las nueve 
y pico de la mañana, guar-
dando la ocasión de haber 
bajado los jefes rojos a dor-
mir al pueblo de San Pedro 
de Nora, engañé a los centi-
nelas mientras fumaban un 
cigarrillo que les di y guare-
cidos en unas chozas de la 
lluvia que caía abundante, me 
deslicé por la loma hacia 
abajo, por espinos y maleza, 
hasta llegar al río Nora. Atra-
vesé el río a nado v al saiir 
Ante el micrófono de Radio 
León leyó el lunes el señor 
alcalde de La Bañeza la siguien-
te hermosa alocución con la 
que hizo entrega ante el señor 
gobernador civil de un gene-
roso y espléndido donativo de 
aquella ciudad, para la causa 
nacional. 'Setenta y cinco mil 
pesetas y otras... cosillas). 
Con gusto publicamos hoy 
dicho discurso. Y con más gus-
to va nuestro aplauso a la ciu-
dadanía de La Bañeza que ha 
sabido, con su generosidad, 
colocar muy alto el pabellón 
del patriotismo en estas horas 
difíciles y prometedoras. 
Excmo. Sr.; El pueblo de 
La Bañeza, que tan espléndi-
damente generoso se ha mos-
trado prestando su más fervo-
rosa y entusiasta asistencia a 
los salvadores de España, por 
segunda vez participa en los 
sacrificios que se ha impuesto 
coa todas sus posibilidades; 
entendiendo que jamás serán 
bastantes para compensar las 
satisfacciones que un día pró-
ximo gozaremos. 
Al hacernos depositarios de 
estas 75.000 pesetas, os ofrezco 
Jotamente 1.500 gramos de 
Oro' que, unidos a los 5,50 kilos 
Aviados anteriormente, hacen 
^ total de siete kilos. No po-
lan faltar en este nuevo rasgo 
de generosidad las joyas que 
espués del primer envío con-
ervaban como reliquia nues-
lras mujeres. 
^J. ómo iban a ser ellas avaras 
L a Bañeza, por España 
L a esplendidez de los bañezanos 
este precioso metal, que, 
t mo ^presentante del pueblo, 
en?o el alto honor y el santo 
orgullo de entregaros, si él ha 
de servir para liberar a nuestra 
Patria del yugo opresor y a sus 
hijos más queridos de la ver-
güenza y la tiranía? 
¿Cómo no iban a despren-
derse gustosas de estas alhajas 
de escaso valor material, aun-
que de subido valor espiritual, 
en momentos como el presente 
en que, saturadat por completo 
de santo amor patrio, han sa-
bido desprenderse del más pre-
ciado de sus tesoros; han sabi-
do desprenderse de sus hijos 
y haciendo honor a sus ante-
pasados repetirles con el cora-
zón angustiado y la sonrisa en 
los labios: 
Puesto que España lo quiere, 
lánzate al combate y muere: 
tu madre te vengará. 
Mujeres bañezanas, pueblo 
en general: rae siento orgulloso 
de representaros, y os admiro 
por vuestro noble comporta-
miento; o« saludo desde lo más 
profundo de mi ser y respetuo-
samente os admiro porque con 
vuestro ejemplo estáis trazando 
el camino recto sembrado de 
de altruismo, generosidad y 
desprendimiento que todos los 
españoles hemos de seguir si 
queremos que nuestra España 
vuelva a ser la que fué durante 
el reinado glorioso de nuestros 
Reyes Católicos: Una, Grande 
' y Libre. La Patria única de 
veinte naciones, que dicte la 
ley al mundo y conquiste el 
rango que su pasada historia la 
impi ne. 
[Viva España! [Viva el glo-
rioso Ejército españoll ¡Viva el 
general Franco! 
Con vuestra venia paso a mo-
lestaros para hacer a V . E. un 
resumen de todo lo entregado 
por esta ciudad de La Bañeza 
y algunos, pocos, de sus pue-
blos: 
Se han satisfecho hasta aho-
ra, como gastos causados por 
las fuerzas movilizadas del Ejér-
cito y milicias, y efectos sumi^ 
nistrados a las mismas, la suma 
de veintiocho mil trescientas 
sesenta y ciuco pesetas. 
Tenemos entregadas en ropa: 
Veintiséis pares de botas de 
campo, ciento setenta y cinco 
calzoncillos, cuatrocientas trein-
ta y nueve camisetas, cuatro-
cientas treinta y dos camisas, 
cuatrocientas quince mantas, 
novecientos sesenta y seis jer-
seys, mi l seis pares de calceti-
nes, ciento noventa y cinco 
toallas, rail ciento cuatro pares 
de alpargatas, cincuenta y cinco 
docenas de pañuelos, cincuenta 
y dos chalecos de paño, trece 
pares de guantes, cuatro bufan-
das y cincuenta camas comple-
tas, con su correspondiente 
colchón, dos almohadas, cuatro 
sábanas, una colcha, eos fun-
das de almohada y una manta. 
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agua y 60 habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Comes t ib l e s f inos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequiIllas de Boñar 
Onlotio TI-o Teléfon«-w240 ( w) 
a la otra orilla los centine-
las comenzaron a dispararme. 
Pero forcé la velocidad de la 
carrera a campo traviesa, has-
ta que me interné en terreno 
amigo. 
Observé que el enemigo 
está muy desmoralizado. Tie-
nen poca fe en su triunfo. Ar-
mas tampoco tienen tantas 
como aquí se dice. Buena 
prueba de ello es que con los 
que yo subía serían unos cien-
to sesenta y cinco y no lleva 
ban más que cuarenta y cinco 
fusiles. Pocos cañones y al-
gunas ametralladoras. 
La comida es muy deficien-
te. En Gijón, todo se hace 
por vales, así como en los de-
más lugares por mi visitados. 
Café arroz y alguna carne, 
son el total de sus vitual'as. 
Pan, casi no se ve, y el po-
quísimo que hay allí es linaza 
y maiz, que comen con verda-
dera voracidad. Gijón está 
muy quebrantado. Muchísi-
mos edificios están destruidos 
y el número de fusilamientos 
de personas de orden es in-
menso. 
A un moro que cogieron 
los rojos prisionero en Cima-
devilla le torturó una mujer 
roja, cortándole las orejas, la 
lengua y sacándole los ojos, 
y después de abrirle las ma-
nos se murió, sin que la ro-
ja acabase de hacer todo lo 
que pensaba. 
Y nada más. Estoy muy 
agradecido del recibiente que 
se me ha hecho por todas las 
perdonas de mis ideas. Los 
falangistas y la Comandancia 
militar me han felicitado muy 
cordialmente. Por otra parte, 
voy unos días a casa de mis 
padres y liego, a servir otra 
vez la causa de España, la 
bienamada. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
En víveres: 
Veintisiete mil novecientos 
sesenta y un kilos de alubias,mil 
seis kilos de garbanzos, qui-
nientos veintinueve kilos de to-
cino, dos mil seiscientos kilos 
de patatas, cincuenta y ocho 
kilos de chocolate, cincuenta y 
cuatro kilos de galletas, ciento 
cuarenta y ocho aves, dieciséis 
conejos, cuarenta y una hoga-
zas d,̂  pan, catorce carneros, 
mil cuatrocientos ochenta y 
cinco kilos de harina, ciento 
cincuenta latas de conservas, 
tres mil cuatro kilos de trigo, 
ciento cuarenta y ocho docenas 
de huevos, ciento veinticuatro 
kilos de verdura; rail quinientos 
litros de vino, nueve cajas de 
pastas para sopa, doscientos 
piquetes de caldo Maggi, cien 
kilos de arroz y otros efectos, 
como ochenta y dos paquetes 





Sobre el P'ato Unico, he de 
deciros que en nuestra ciudad 
se celebró con todo entusias-
mo; para el banquete inaugural 
se vendieron doscientas ochen-
ta y una tarjetas, que, a seis pe-
setas una, hicieron mil seiscien-
tas ochenta y seis pesetas; los 
asistentes fueron doscientos 
veinticinco, que, a razón de dos 
pesetas que importó cada co-
mida, se abonaron cuatrocientas 
cincuenta pesetas y por tanto 
dió un resultado líquido este 
banquete de mil doscientas 
treinta y seis pesetas. Que, uni-
das a las rail ciento cuarenta y 
una con setenta céntimos que 
pridujo la recaudación domici-
liaria y de es'ablecimientos 
públicos, da un total líquido de 
d'>s mil trescientas setenta y 
siete pesetas con setenta cénti-
mos, ingresadas ya en la opor-
tuna cuenta corriente; y 
Como pru ba inequívoca de 
que en La Bañeza todos senti-
mos a la Patria con hondo a ec-
to he de deciros que ayer rae 
fué entregada la suma de seis-
c¡f-ntas sesenta y siete pesetas 
con veinte céntimos, resultado 
de una rifa organizada por los 
niños de nuestras escuelas gra-
duadas, bajo la eficaz colabora-
ción de sus maestras y maes-
tros, cantidad que también se 
entrega en este acto a V . E., d i -
ciendo: 
jArriba Españil ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva siempre Españal 
A - U T O I M I O V I L I E S 
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El encargado de Negocios de Italia, Sr. Schutti de Santa Patricia, hizo ía 
visita protocolaria al Cuartel general del Generalísimo.-Barcelona, bajo 
un terror espeluznaníe.-Durruti, glorificado al estilo moscovita 
¿Se retiran ios rojos en Madrid? 
pa~ís.—Debido a ia graví-
sima situación de Madrid, pe-
ro especia]meóte en atención 
a la situación verdaderamente 
difícil de las milicias rojas, 
los dirigentes marxistas p .re-
ce se van a decidir a adoptar 
medidas enea niñadas a aban-
donar la capial de España. El 
gobierno rojo de Valencia y 
la Juma de Defensa de Ma-
dtid, han pensado en retirar 
rápidamente ^ milicias rojas 
abandonando Madrid, pues 
estiman que toda resistencia 
será inútil. Se asegura que va 
a ser enviado (probablemente 
habrá salido ya) un coronel 
rojo para que se encargue de 
organizar la rápida retirada 
de las columnas marxistas. 
; Durruti fué asesinado por los 
comunistas 
Madrid.—Las manifestacio-
nes pro rendición aumentan 
de día en día. 
Grupos de personas reco-
rren la ciudad. Uno de estos 
grupos fué disuelto violenta-
mente por los milicianos ar-
mados a la altura de la Cibe-
les. Originándose algunos in-
cidentes. Confirmando noti-
cias del asesinato de Durruti. 
£ ' Hcho, de París, dice se 
sabe existen grandes discre-
pancias entre los comunistas 
y anarquistas, principalmente ( 
en Cataluña y Madrid; prueba 
de ello, continúa dicho perió-
dico, es el asesinato de Du-
rruti, jefe anarquista que era 
el amo de la resistencia en 
Madrid. Fué asesinado el vier-
nes a primera hora de la tarde 
por un grupo de comunistas; 
Durruti se había dirigido a 
Madrid a la cabeza de sus co-
lumnas formadas por anar-
quistas catalanes. En el curso 
de los primeros comzates es-
tos anarqistas se comportaron 
con valentía y arrojo pero en 
las orgías que a retaguardia se 
organizaban entre anarquistas 
y comunistas surgieron dis-
crepancias con ocasión de los 
robos y sapueos cometidos en 
diversos palacios. Como co-
munistas y anarquistas enta-
blaran frecuentes luchas entre 
ellos por la posesión de los 
objetos robados, Durruti exte-
riorizó su descontento y de-
cidió regresar a Barcelona con 
sus hombres. En la tarde del 
viernes fué asesinano en el 
momento que salía de su do-
micilio para dirigirse a Barce-
lona con sus hombres. A pe-
sar de las notas del Gobierno 
y de la F. A , I . que quieren 
engañar a los milicianos y al 
pueblo, presentando la muerte 
de Dunuti como una muerte 
gloriosa frente al enemigo, ya 
todo el mundo sabe que Du-
rruti fué asesinado por los co-
munistas. También se sabe es-
to en Barcelona y Valencia. 
Este asesinato puede producir 
graves complicaciones en la 
ya critica situación del campo 
rojo español. 
; I Llega oro español a Londres 
Londres.—Han llegado a 
esta capital procedentes de 
París unos lingotes de oro 
que representan un valor de 
CJÜ M U Ñ Í C;A D:O O:F I C I A I. 
Nuestras fuerzas han actuado en la jornada tíe hoy en los sectores de Vizcaya, 
Alava y Burgos, dé l a sexta División, donde se han rechazado varios intentos de 
ataque del enemigo y en los dos sectores, norte y sur, de la séptima División. En el 
sector norte de esta División, se han recibido duramente dos ataques dirigidos a 
nuestras lineas, desalojándose de una de las avanzadillas, haciéndole treinta muertos 
y cogiéndose algunos prisioneros y material 
En las restantes Divisiones, sin novedad. 
Continúa la situación sin modificación. i 
- B O L E T I N D E L : : G E ! M E R * A [ L i S i M O 
^ Ejército del Norte.—Quinfa División: Sin novedades dignas de mención. 
Sexta División: El enemigo aiacó en el frente de Santander, siendo rechazado con 
grandes pérdidas. Séptima División: En el sector del Escorial el enemigo en el dia de hoy 
in t en tó llevar a cabo un nuevo ataque sobre Robledo de Chávela, rechazándosele, persi-
guién dolé y desalojándole de una avanzadilla donde abandonó treinta muertos, un prisio-
nero y más de cincuenta fusiles. Los muertos abandonados en este lugar, entre el dia de 
ayer y hoy, pasan de ochenta, de entre ellos, el jefe que mandaba las fuerzas enemigas. 
En el frente de Madrid se consolidaron Jas posiciones últimamente ocuoadas, efec-
tuándose pequeñas rectificaciones a vanguardia precursoras de otros avances de más im-
portancia. En el frente sur de Ta) a vera se intentó por el enemigo llevar a efecto un ataque 
con infantería y tres bateries que fué rechazado por nuestras tropas, persiguiendo al ene-
migo nuestra aviación que causó a éste numerosas pérdidas, huyendo hacia los Navalmo-
rales. 
Octava División y División de Soria; Sin novedades dignas de mención. 
Ejército del Sur.-—En Andalucía, en Torras, el enemigo había en el día de ayer 
hecho acto de presencia hostilizando este pueblo, per© fué sorprendido por nuestras tropas 
hac iéndole huir a la desbandada y dejando en nuestro poder algunos muertos, una ametra-
lladora, un mortero, veinte caja*, de municiones y el rancho preparado para la comida que 
fué tomado por nuestras tropas, pasándose a nuestras filas ún cabo con otro mortero y un 
soldado con su armamento. 
Salamanca, 24 de noviembre de I93Ó. 
tres millones de libras ester-
linas. Se cree que dicho oro 
es el exportado por los mar-
xistas fuera del territorio es-
pañol . 
Acerca de la llegada de es-
te metal precioso se hacen en 
est a capital los más variados 
comentarios. 
Se reúne el Gobierno inglés para 
t ratar de fes asuntos de España 
Londrés.—El Gobierno in-
g lés se reunió en consejo pa-
ra tratar y examinar la situa-
ción que crea la guerra de 
España, El hecho de que los 
ministros ingleses se hayan 
reunido en domingo da idea 
de la importancia que se con-
cede a este asunto en Inglate-
rra, sobre todo en lo que res-
pecta a la situación que crea 
en el Mediterranes. Los mi-
nistros estudiaron este asunto 
y darán cuenta del resultado 
muy en breve a las oficinas 
diplomáticas. 
¿La tercera internaciona! en 
Francia? 
París. —Un periodista ha 
declarado que Moscú preten-
de crear en París la tercera 
internacional. Con ello pre-
tende vengarse de los enemi-
gos de Stalin y sembrar la re-
volución en Francia al mismo 
tiempo que busca la manera 
de ayudar a las rojos espa-
ñoles. 
Inglaterra dice que se prohibirá 
eí transporte de armas por mar 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes el m i n i s t r o 
Mr. Edén ha leído una nota 
aprobada previamente por el 
Gobierno. Interrogado el mi-
nistro sobre dos puntos im-
portantes de la nota contentó 
que los barcos que hacen es-
cala en los puertos españoles 
del Mediterráneo han protes-
tado de las frecuentes deten-
ciones y registros de que se 
hace objeto y que es propósi-
Ei embajador de Estado Unidos, 
se retira de Madrid 
Washintón.— E l departa-
mento de Estado a cablegrafia-
do al embajador de los Esta-
dos Unidos en Madrid orde-
nándole abandone la capital 
de España ya que no les es 
posible cumplir su alta misión 
por cuanto el Gobierno se ha 
ausentado de Madrid y no hay 
en la zona ocupada por los ro-
jos nadie que tenga autoridad. 
Igualmente se le ha dado or-
den ai cónsul general nor+e-
americano en Barcelona para 
que se retire poniendo a su 
disposición un barco de gue-
rra para la evacuación del per-
sonal del consulado y súbdi-
tns norteamericanos residen-
tes en España. 
| ¿Trescientos mil evacuados? 
París.—Un periódico ase-
gura qne los marxistas espa-
ñoles han comenzado la eva-
cuación de mujeres y niños y 
afirma que asceuderá a tres-
cientas mil personas. Tam-
bién dice que interrogado el 
gobierno francés acerca d e 
qué número de refugiados es-
tá dispuesto a recibir, contes 
íó que aceptaría unos treinta 
mil . 
De L a Vanguardia, de Bar-
manía créditos al Japón para | celona, y en su sección de tri-
la compra de material de gue- j bunales de justicia popular^ se 
rra. i puede ver el número de vis-
to del Gobierno no tomar par-
te en la guerra civi l española 
ni a favor de unos ni de otros 
contendientes. Hablando de 
las exportaciones de armas 
por vía marítima a los rojos 
dijo que se dictará una orden 
prohibiendo dicho transporte, 
y que desde ese mismo mo-
mento se empezará a castigar 
a los contraventores. Notificó 
que les navios mercantes irán 
proteguidos por unidades de 
ia armada y efectuarán sus via-
jes por lo menos a tres millas 
millas de la costa española. 
Comunicó que el gobierno 
francés se había puesto al ha-
bla con el británico para obrar 
ambos de acuerdo e n este 
asunto y que se trató amplia-
mente de la cuestión anglo-
turca. 
Alemania y Japón 
Shanghai.—U n periódico 
publica detalles sobre el acuer-
do concluido entre el Japón y 
Alemania para la lucha anti-
comunista. Estos acuerdos no 
prevén solamente una decla-
ración común contra el comu-
nismo sino que prevén una 
ayuda de Alemania en la reor-
ganización de la armada japo-
nesa y la motorización del 
ejército, suministrando Ale 
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Plaze de Santo Domingo, I 
tas, que, aparte de un consei 
'de guerra contra dos coman 
dantes y varios oficiales 
mos otias causas en que inteN 
vienen los tribunales popula* 
res hasta el número de cinco' 
En una de ellas se pidió la nel 
na de muerte para quien no 
tenía más delito que el de ha-
berse encontrado en su domi-
cilio,, una camisa azul y un fo-
lleto albiñanista. Por el hecho 
de estar afiliados a la política 
de Calvo Sotelo y de Gil ft0. 
bles, se h a n impuesto dos» 
multas de quince mil pesetas 
cada una; a dos hermanos 
considerados como derecbis» 
tas se les condenó a diez y 
treinta años de reclusión. Eni 
la sala de divorcios se señala 
la vista de treinta y por el ho-
rario de los mismos se ve que 
se celebra uno cada cinco mi-
nutos, 
Francia, teme 
Para demostrar que los ex-
tre mistas franceses desean la 
iniervención en los asuntos 
de España, transcribimos lo 
que dice un periódico fran-
cés . La cruzada antifascista 
no es menos peligrosa que la 
anticomunista, puesto que 
aquélla nos llevaría a una 
guerra sin pérdida de tiempo, 
y en ella no contariamos más 
que con Rusia. Teniendo en 
cuenta que Fusia tiene sus. 
fronteras alejadas de Francia, 
el campo de batalla se halla-
ría en Francia. No es de su-
poner que los patriotas fran-
ceses se dejen arrastrar al de-
sastre. 
Italia, decidida 
Roma.—Ha sidáo muy co-
mentada una editorial del pe-
riódico E¿ Giornale de It^Uia, 
según la cual Italia no consen-
tirá que una nueva central ro-
ja se ir 1 plante en el medite-
rráneo, er ferriíorio español. 
Es triste que algunas poten-
cias hayan creído congenian-
te abrir el Mediterránsío a lo* 
barcor rusos cargados de ab-
roas al servicio de ia revolu-
ción. Italia y otras, naciones; 
están dispuestas a formar stt 
guardia y a impedir que este 
asunto español se convierta 
en el principio de la destruc-
ción de Europa . La actitud de 
Alemania e Italia en Europa 
y del Japón en Asia, no será 
solamente defensiva sinó de 
reacción, según la actuación 
que los soviets emprendan. 
Se asegura que este artículo 
no es oficial. También se aftf' 
ma que el establecimiento de 
una república soviética en Ca-
taluña no será posible 
que por una intervención en 
masa de la potencia soviética* 
En este caso, todas las poten-
cias que tengan intereses e 
el Mediterráneo, tendrán 
visión realista de la situación* 
Condena apasionante 
Roma.—La prensa se ocu-
pa extensamente de la con f 
na del ingeniero alemán P 
l^s soviets y dice que el cas 
puede tener graves compl.1^ 
clones. Añade que la act1'" 
de Italia no será pasiva si co 
tinúan trabajando los agita0 
res rusos. 
del fHúMmeMú' MUÍ&MÍÍ 
Una referencia curiosa del jefe de la oficina de Prensa.-Se entregan muchos 
rojos a nuestras líneas.-Madrid ¿está para capitular?-La ciudad es eva-
cuada con prisa.-En Barcelona, los rojos se asesinan entre sí. 
Un comunicado de interés 
Comunicado del jefe de la 
oficina de Prensa del Cuartel 
general del Generalísimo. 
En nuestro deseo de llevar 
a los soldados de primera fila 
las máximas muestras de ca-
riño de la retaguardia, el 23 
por la mañana en Salamanca 
cardamos nuestro «balilla» 
*con peso excesivo, porque el 
buen alcalde de dicha ciudad 
puso a nuestra disposición 
sendos fardos de ropas de 
abrigo, calzados y otros ob-
jetos rara que hiciéramos en-
trega de ellos a las fuerzas 
que cercan Madrid y nuestro 
«balilla» ha partido, con tan-
to peso, sus ballestas en El 
Tiemblo. 
Pero, como nuestra volun-
tad no tiene límites, hemos 
requisado en dicho pueblo un 
«foriche»y con él acabamos 
de llegar a Navalcarnero, no 
pudiendo llegar h a s t a el 
Cuartel general, porque el 
«decrépito carromato» carecía 
ya de fuerzas. 
Pero puedo ofrecer al pú-
blico varias noticias; tenemos 
la buena nueva de haber visto 
un grupo de cuarenta y dos 
milicianos que se pasaron a 
nuestras filas con armamento, 
e incluso con sus jefes. Uno 
de ellos nos ha hecho las si-
guientes manifestaciones: en 
primer lugar, que lo que han 
hecho ellos están deseando 
hacerlo infinidad de milicia-
nos, sobre todo desde que en 
Madrid cayeron y pudieron 
ser recogidas profusamente 
las proclamas en que el gene-
F-anco ofrecía perdonar a 
cuantos milicianos rojos es-
pañoles se presentaran con 
sus fusiles en nuestras filas; 
igualmente nos ha comunica-
do este miliciano que el sába-
do por la noche corrió por 
Madrid el rumor de que el 
geaeral Millán Astray había 
hablado por la radio, volvien-
do a decir que se perdonaba 
* cuantos se presentasen en 
nuestras filas con armamen-
en nombre del general 
r rauco. 
Mi interlocutor dice que el 
domingo por la mañana, en 
« plaza de San Miguel, se or-
ganizó una manifestación de 
^ujeres que en medio de gran 
tumulto pedían la rendición y 
es as mujeres gritaban: 
«Nos ofrecen el pendón y 
que aceptarle; no quere-
mos que maten a nuestros 
«ombres; no irán más al fren-
si no van a la cabeza los 
fungentes; queremos paz y 
^anquilidacU 
Otro de los milicianos nos 
r» comunicado que la colum-
internacional sufre grandes 
âJas y a causa de ello cunde 
^ desaliento entre sus com-
ponentes, desalientos que se 
^menta al saber que los ata-
l a f f a Casa de Campo por 
^tuerzas que regresaban de 
^ s c o n a l , habían sido durí-
j á m e n t e rechazados, 
utro nos aíirma que el ham-
en Madrid es espantosa, y 
deL , ^entes de Madrid, 
por la carrerera, lle-
vándose a sus familias, sin 
qu* dicha evacuación se haga 
por nadie y nadie la dirija. 
Los nuevos seílos de Correos 
El Bole t ín Oficial del Estado 
publica una orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica, 
poniendo en circulación los 
nuevos sellos de Correos que 
son de las dos clases siguien-
tes: Uno, de 0,5 pesetas en 
color sepia y con la figura de 
la Catedral de Burgos, y otro, 
de 0,30 pesetas en rojo, que 
reproduce el castillo de Se-
govia. 
Por otra orden, se nombra 
la comisión que ha de proce-
der a la apertura de los -; lie • 
gos presentados en el concur-
so para la estampación de 
timbres d^ Correos. 
Otro importante decreto so-
bre régimen de prisiones, de-
rogando todas las disposici j -
nes anteriores obre régimen 
penitenciario, y quedando v i -
gente el reglamento aprobado 
ror R. D. del I4 de noviem-
bre de 1930. 
Con este decreto se reinte-
gran al servicio de enfermería 
y cocina de las prisiones a las 
benditas hijas de la Caridad y 
se restablecen los capellanes, 
a la vez que se reduce a 1,15 
pesetas la cantidad que -'e en-
trega diariamente a cada re-
cluido, con lo cual se econo-
mizan cada día al Estado unas 
diez mil pesetas. Es autor de 
este decreto D. Joaquín del 
Moraí, prestigioso abogado e 
inspector de Prisiones, que ha 
sido muy felicitado. 
Huyen de Madrid (os milicianos 
Lisboa.--Muchos milicianos 
rojos huyen de Madrid negán-
dose a combatir, lo que de-
muestra que sólo son los ru-
sos y otros aventureros ex-
tranjeros los que luchan con-
tra nuestras fuerzas. Los fugi 
tivos marchan, u n o s hacía 
GuadaJajara y o t r o s hacia 
Cuenca y se confirma que los 
anarq'ústas han sido los pri-
meros en abandonar la capi-
tal, donde habían producido 
antes muchos destrozos. 
Parlamentarios ingleses 
Tenerife.—Ha llegado ya a 
Alicante seis parlamentarios 
ingleses, p a r a observar de 
cerca la situación española; 
tres d e ellos pertenecen ai 
partido conservador, dos al 
laborista y el otro al liberal. 
Ahora, a Cataluña 
París.—Uno de los oficiales 
rusos que dirigieron las ope-
ración es realizadas últimamen-
te en la capital de España ha 
declarado que ésta puede dar-
se por perdida para su causa, 
proponiéndose fundar un ba-
luarte comunista en Cataluña, 
es decir, que los mismos de-
fensores de Madrid le consi-
deran ya definitivamente per-
dida. 
La evacuación de Madrid 
París.—Según informan de 
Madrid, la Junta de De'ensa, 
ante 1 a gravísima situación 
creada a la capital de España, 
ha dado orden para que leda 
la población civil evacué la 
ciudad con la mayor rapidez 
posible. Esta decisión obede-
ce, según se dice, a las indi-
caciones hechas por el gobier-
no rojo de Valencia a la vista 
de los informes recibidos de 
dicha Junta, la cual se ha da-
do cuenta de las grandes difi-
cultades que han surgido y 
que hacen imposible la defen-
sa de Madrid. Los que &e nie-
guen serán duramente casti-
gados. 
La evacuación ha comenza-
do con bastante inmensidad, 
utilizando camiones, autobu-
ses y taxis y toda clase de ve-
hículos que se dirigen a Va-
lencia y Barcelona. 
No obstante las amenazas 
de los rojos, son muchas las 
familias que acuden a refu-
giarse en la zona neutral fija-
da con anterioridad por el ge-
neral Franco. 
Dos asesinatos misteriosos 
Barcelona.—El sábado fue-
ron asesinados en Barcelona 
dos oficiales de la guardia na-
cional republicana; los muei-
tos son, un cmnandante y un 
teniente. 
Se ignora quiénes han sido 
los autores de estos asesina-
tos. Las víctimas eran, respec-
tivamente, presidente y secre-
tario de la unión militar repu-
blicana de izquierda y toma-
ron parte activa en la repre-
sión del movimiento nacional 
en Barcelona. 
Muere un escultor rojo 
Madrid.—El escultor Emi-
liano Barra!, que había for-
mado en Segovia bs milicias 
rojas, a cuyo frente figuraba 
al iniciarse el movimiento sal-
vador de España, ha muerto 
en el frente de Madrid, como 
jefe de una columna roja. 
La U . G. T. ha acordado 
celebrar una asamblea en la 
que se pongan en claro la ver-
dadera situación de las fuer-
zas marxistas para tomar una 
decisión enérgica. Se ha con-
vocado también a algunos 
elementos extranjeros. 
¡La Universidad de Bilbao! 
Tenerife.—El gobierno de 
| Bilbao ha decretado la aper-
tura de las clases en la Uni-
versidad vasca. Bilbao no ha 
poseído nunca Universidad y 
ahora no les dará tiempo para 
recoger el fruto de sus ense-
ñanzas. 
Los "intelectuales" se fugan 
Unión Radio Madrid por su 
altavoz del frente dió a las 
seis de la tarde la noticia de 
haberse procedido a la eva-
cuación de la capital del gru-
po de intelectuales an'.i-fascis-
tas, cuya evacuación fué pro-
tegida por las bayonetas del 
Regimiento número 15. 
Entre los evacuados figu-
ran Enrique Mola, Machado, 
Ortega y otros. 
Aprovecha el speaker la 
oportunidad para hacer un 
canto a las milicias rojas que 
dice protegen la cultura, mien-
tras que los fascistas, destru-
yen con su cañones los edifi* 
cios y monumentos artísticos, 
(No cabe duda, los rojos spp. 
unos benditos. ¿Cuándo deja-
rán de quemar iglesias y he-
char la culpa a los curas?). 
importsíite nota k administmcii 
Rogamos a todos los cama-
radas de la 2.a Línea y sus-
criptores en general que no 
hayan recibido en sus domi-
cilios nuestro diario, se sirvan 
comunicarlo a esta Adminis-
tración, bien llamando al telé-
fono de la misma, 1965, o bien 
personalmente en nuestras 
ventanillas, a ña de subsanar 
cnantas deficiencias se noten 
en los repartos. 
León, 25 noviembre 1936. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
El Administrador 
Dando ¡as gracias des-
Hace ya bastantes días, la 
Jefatura Provincial de Falange 
Española de las J. O. N-S hizo 
un donativo de víveres a la 
Falange de la vecina ciudad 
de Oviedo, 
Nuestra Jefatura ha recibido 
un atento oficio de la de Ovie 
do agradeciéndole efusiva-
mente el donativo, agradeci-
miento que hace extensivo a 
cuantas personas contribuye-
ron al mismo. 
Autorizaciones para 
viajar 
Todas aquellas personas 
que tengan la necesidad de 
verificar algún viaje utilizán-
do los coches de línea, nece-
sariamente habrán de presen-
tarse para proveerse de la co-
rrespondiente autorización, en 
la Delegación de Orden Pú-
blico , sin cuyo requisito no se 
podrá realizar el viaje. 
La misma norma habrán de 
seguir todos que por ferroca-
rr i l , deseen trasladarse a La 
Robla. 
Hay que rezar más 
L a Guardia y ia Oracidn 
Las juntas directivas de la 
Guardia y Oración del Santí-
simo, establecida en la Real 
Colegiata de San Isidoro, han 
dirigido a sus asoc ados una 
interesante circular, en la que 
recuerdan la solemne prome-
sa del Salvador. «Todo cuan 
to pidiéseis al padre (celes-
tial) en mi nombre (en la ora-
ción) os será concedido». 
En las actuales y graves cir-
cunstancias, es más necesario 
que nunca rezar más, pedir, 
con mayor fervor. De ahí que 
la Guardia y Oración, ade-
más del rezo ordinario y vela 
ante el Santísimo ruega a sus 
asociados que a ser posible, 
y a la misma hora, hagan to-
dos los días, la media hora 
de guardia ante el Santísimo 
que vienen haciendo sema-
nalmente. 
La devoción al Santísimo 
Sacramento, expuesto a per-
petuidad en la Colegiata es 
una de las características leo-
nesas más acusadas. 
La estación en San Isidoro 
es algo muy leonés y no du-
damos que a este llamamiento 
para intensificar la oración, 
para rezar más, responderán 
hasta personas que no hayan 
ido nunca por la Colegiata. 
Un descarrilamiento 
A las 11,14 hora« de hoy ha 
descarrilado el tren número 
1.402 que circulaba con una 
hora de retraso, entre las esta-
ciones del Burgo Ranero y 
Calzada. 
Descarrilaron trece unida-
des, a consecuencia de lo cual 
quedó interceptada la línea 
hasta las 3,30 de la tarde, es-
tableciendo vía única en el 
mencionado trayecto. 
I - Resaltó levemente herido el 
mozo de tren de León Moisés 
Beitrán. 
El material ha sufrido des-
perfectos de consideración y 
los artículos facturados solo 
tienen golpes sin importancia. 
Se trabaja activamente por-
que queden libres todas las 
vías, aunque la comunicación 
está ya restablecida. 




Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
COMED PLATANOS 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
Para los maestros 
Las certificaciones del se-
ñor alcalde, cura párroco y je-
fe del puesto de la Guardia ci-
vi l , que, a tenor de la Orden 
de la Junta Técnica del Esta-
do, fecha dos de octubre, de-
ben acompañar a su documen-
:ación los señores maestros 
aspirantes a escuelas interinas, 
es indiferente que sean pre-
sentadas por los interesados 
en la Sección Administrativa 
de 1.a Enseñanza,, o que las 
envíen a dicha Sección las ci-
tadas autoridades directamen-
te, con tal de que se haga 




inauguración de ios co-
medores de invierno 
Una obra importante 
Por feliz iniciativa del A l 
cal de, camarada Jacobo Sán-
chez Frias, secundada por el 
Ayuntamiento y por ia mayor 
parte del vecindario, ha podi 
do verse realizado lo que pa-
recía milagro: que los pobres 
y desvalidos de la localidad 
tengan comida segara en os 
meses del invierno y quien 
sabe si durante todo el año, 
pues a tanto llega la candad y 
amor al prójimo de los coyan-
tinos. 
Un plantel de lindas seño-
ritas, Belén Gorostiaga, Celia 
Garrido, Conchita Martínez, 
Antoñita Fernández Maruja 
Brezmes, Mana Rodríguez, 
Angelines Sánchez, y Belén 
Zaera, se impusieron de-de el 
primer día ia dura tarea de 
allegar fondos para sostener 
ios comedores de invierno, y 
fué tanto su tesón y tan gran-
de su entusiasmo que, en rae-
nos de una semana, el mila-
gro quedó hecho por obra y 
gracia de estas gentiles co-
yantinas. 
El sábado 21, tuvo lugar la 
inauguración a la que asistie-
ron el Prelado de la Diócesis, 
l imo. Sr. Obispo de Oviedo, 
y el Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l de la provincia: al pri 
mero salió a reciuirle el pue-
blo en masa, al frente del cual 
ib"n la sec ión de flechas, 
sección ciclista, sección feme-
nina y s gmda linea de Fa-
lange, Acción Pop dar y Re 
quetés. Unn- vez más se des-
bordó el patriotismo de los 
coyantinos. 
La llegada del Sr. Gober-
nador no esta na anunciada y 
no pudo prestársele el home-
naje debido. 
De esta obra, y de lo que 
puede hacerse, hablaremos. 
Por hoy baste con dar no-
ticia ole ella y felicitar al 
Ayuntamiento y a sus colabo-
radores. Ese es el camino pa-
ra hacer una España grande. 
Con permiso 
Hemos tenido el gusto de 
saludar al cámara ia Vidaíon 
ga, médico de la Bandera de 
Falange en Puerto Ventana. 
Mejorado 
Se halla muy mejorado de 
las heridas que recibió en San 
Pedro de la Luna, el camara-
da José María Ortíz. 
La banda de cornetas 
Se organiza la banda de 
cornetas de esta Falange. 
f 
é 








Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roidán) 
Preparativos ante la en-
trada en Madrid 
Rasgo de unos niños 
Cistierna se prepara a cele-
brar con todo entusiasmo la 
toma de Madrid. Falange es-
pañola, frente a su centro so-
cial, ha levantado un hermoso 
arco, hecho con plantas de 
pino y adornado con banderi-
tas de España, de Portugal, 
de Alemania y de Italia, sin 
faltar la roja y negra. 
En la Plaza de España (¡qué 
bien suena esto!, ¿eh?), tam-
bién piensan hacer otro arco 
y no sé si algún otro. La im-
paciencia por que llegue ese 
día es grande; algo original 
creo que si se está preparando 
por aquí, pero no puede de-
cirles en qué consiste. A es-
perar. 
Donativos a favor de 
miento 
Las niña 
ción nombramos son alumnas 
de la escuela de Quintana de 
la Peña, y vean ustedes si 
habrá en ellas espíritu patrió-
tico, pese a su corta edad, que 
recorriendo casa por casa han 
ido recogiendo, o mejor dicho 
mendigando, lana, con la cual 
confeccionaron 12 pares de 
calcetines para los que luchan 
por Dios y por España en el 
frente. 
Relación de las que intervi-
nieron en la confec ión de 
ios calcetines: Señora dej 
maestro, 3 pares; Julia García, 
María Alvarez, Juliana García, 
Genara García, María García, 
Agueda Rodríguez, A n i t a 
González, Froilana Rodríguez, 
Alvaro G. (sordo-mudo), un 
par cada una, 
A estas niñas las educa cris-
tianamente el católico maes-
tro D. Serafín Diez. 
Sin comentarios, pero con 
un abrazo de simpatía para 
maestro y alumnas. 
—La viuda e hijas de Fruc 
tuoso Mateo, del comercio de 
esta villa, han entregado en 
esta Comandancia Militar su 
tercer donativo, consistente 
en 3 pares de calzoncillos y 
3 de calcetines. 
20-11-1936. 
(Jefatura de Prensa y Propagan 
da d e F . E. ) 
De Mansilla 
Unos simpáticos 
de gran civismo 
Patriotismo y religión 
En esta villa tuvo lugar el 
domingo último la bendición 
de las banderas nacional y de 
Falange. Se pensó aplazar 
paraotrodLi el acto, por haber 
ocurrido el fallecimiento de 
un familiar de la jefe local de 
las falangistas;pero,como todo 
estaba preparado, no fué posi-
ble. Vaya desde aquí el pésa-
me sentido a tan distinguida 
familia. 
La bendición religiosa tuvo 
un recogimiento conmovedor. 
Rezo del rosario, bendición | 
de las banderas y una sentida | 
alocución cívico-religiosa del | 
señor cuia. Seguidamente, re-
galo de una bandera al puesto 
local de la Benemérita, con 
desfile de ésta y de las sec-
ciones to las de la Falange: 
1.a línea, 2.a línea, muchachas 
y flechas. 
La manifestación se lleo-ó 
en homenaje hasta la casa-
cuartel de la Guardia Civi l , 
donde se les entregó la mag-
nífica bandera por manos del 
alcalde, quien dirigió unas 
palabras llenas de emoción. 
A seguido, el comandante del 
puesto tuvo también palabras 
de honda gratitud y juramen-
to sobre la bandera. 
Después y ante el Ayunta-
miento, reunida la multitud y 
milicias, formadas, se oyó la 
palabra de dos falangistas, 
que hicieron un canto a la 
Patria Grande y Libre, Una e 
Imperidl que la Falange sueña. 
Todo el mundo se hacia 
lenguas del civismo y cultura 
de Mansilla, así como de su 
pericia para organizar y llevar 
a cabo actos de profunda sig-
nificación. 
P. Y P. 
De San 
de la Polantera 
Solemne entierro de un 
camarada muerto en el 
frente de Madrid 
Hace muy pocos días tuvie-
ron lugar el funeral y sepelio 
del falangista Isidro Fraile 
González, muerto gloriosa-
mente en el frente de Madrid. 
El acto, lleno de recogí 
miento religioso y rigidez 
militar, estuvo impresionante. 
Formaron 800 falangistas, 
unos del mismo San Cristóbal 
y otros de los pueblos circun-
vecinos, incluso de La Ba-
ñeza. 
Se dieron los gritos de 
ritual. 
Descanse en paz el que, 
después de haber cumplido el 
con su deber de buen pa-
triota, entregó al Señor su 
vida con ímpetu de buen fa-
langista. 
A su familia, justamente 
ansnada, acompañamos en 
tan triste dolor. 
EL CORRESPONSAL 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
D e C i s t i e r n a 
Donativos a Falange 
La señorita Esperanza Ba. 
peranza Escanciano, ue ( W 
jo, ha donado crn nombre ¿I 
las señoras y señoritas de la 
localidad, 17 pares de calce, 
tines a Falange Española. 
D. Rodrigo Orejas, fondista 
de esta villa, dona, asimismo 
a Falange Española el importe 
del hospedaje completo de 
dos falangistas en el día, 9 ^ \ 
actual. 
La Sra. D.a Domitila Val-
buena, de Cistierna, ha dona-
do a Falange una moneda de 
oro de Carlos 111, año 1777 y 
8 gramos de oro. 
Nuestra sincera gratitud a' 
los donantes. •> 
El Jefe de Prensa y Propaganda^: 
Unesimo RctIu«Jo, 
Teléf no 1152. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
L a vacunación antitífica 
El inspector provincial de 
Sanidad, Sr. Vega Villalonga, 
ha publicado una nota en la 
que dice que, para tranquili-
dad del vecindario, se compl^; 
ce en hacer público que el 
estado sanitario en toda la 
provincia es absolutamente 
satisfactorio, no obstante lo 
cual, para evitar cualquier in-
cidente epidémico en relación 
con el estado sanitario de As-
t irias, recomienda !a vacuna-
ción antitüica como medi-
da preventiva, practicándose 
gratuitamente a diario en el 
Instituto provin ial de Higie-
ne de 11 a 1 de la mañana y 
de 4'30 a 6'30 de la tarde. 
Asimismo, en la Casa de 
Socorro, también se practica 
dicha vacunación gratuita-
mente de 10 a 12 de la ma-
ñana. 
M XJ13 33 E S 
Bazar ALONSO 
T-i I E O ZDÑT (24) 
C a f é N o v e l t ^ 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
A l m a c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r f o c i ó n d e legusnbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado A L F A 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
^39) Apartado de Correos, 12.-—LEON 
Para trabajos comerciales "Imprenta Falange 
No o lv ide usted 
que las secciones U# í . (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B 4 Z 4 H B t íS E I I £ Z (Le5n) (2: 
A G A F A D E O R O 
- Gafas - Fotografía 
ORDOÑO n, 4 Teléfono 1149 (5) 
4 l m a c & i d e P a ñ o s y Te j idos 
(") L E Ó N 
(i6> 
i f i v i t a i í , d m a ü v M , JIAMÜÍÍÚ. de mvLÍeéM, efe. 
Auxilio de invierno 
Rl tiempo va mostrando su 
erfil hosco; la otoñada cruel 
deshoja el árbol; en los pica-
chos de las montañas,, la nie-
vá marca su gélido sudario. 
En los hogares humildes, el 
frío asesino se dispone a hin-
car su dentellada. Llegó el 
momento y es absolutamente 
preciso que todos los españo-
fes pongamos a contribución 
nuestro patriotismo, traducido 
en amor al desvalido, para 
llevar a los hogares inhós-
pitos una ráfaga de calor, de 
amor y de cariño, que miti-
guen los acerbos dolores de 
la miseria. El hermoso sacri-
ficio que se ha impuesto la 
Patria en estos momentos de 
cruenta lucha exige las ma 
yores aportaciones. 
Los que se agruran en tor-
no del brasero o de la estufa, 
escuchando las noticias que 
nos comunica la radio, han de 
pensar que, mientras ellos dis-
frutan tales beneficios, mu-
chos hermanos nuestros so-
portan las inclemencias y las 
torturas del desamparo. Las 
hermosísimas frases del invic-
to Caudillo deben de tener 
su realización: «Que no quede 
un bogar sin pan, ni lumbre». 
El auxilio de invierno se im-
pone. 
El aldabonazo debe sonar 
de igual modo en la mansión 
donde todo sobra, que en la 
humilde vivienda, en que a 
veces falta mucho de lo nece-
eario. Los que contribuyan a 
esta piadosa labor habrán 
cumplido uno de los más sa-
crosantos deberes No olvide-
mos que somos españoles y 
cristianos. 
CASA ppii ro 
^ p a s e f r í o 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes, 
tines, Bufandas. Todo de lana 
(37) 
Del "Boletín oficial1' de 
la provincia 
Sumario del Bole t ín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al lunes día 23 
del actual: 
Circular del Gobierno Civil , 
ordenando que eu un plazo de 
48 horas se cambie todo el 
dinero que se posea en plata, 
en billetes, reservándose úni-
camente la cantidad pruden-
cial, para los cambios en la 
vida corriente y que no podrá 
exceder de 150 pesetas en ca-
sas particulares, ampiándo-
se en la medida necesaria en 
los establecimientos industria-
les. 
Circular de la Sección de 
Instrucción Pública, en la que 
se ordena que en todas las es-
cuelas, lo mismo de primera 
que de segunda enseñanza, 
no oficiales, presida el loca! 
la imagen de N . S. J. C. Cru 
cificado, y que todas las ense-
ñanzas en las mismas tengan, 
como base, la Religión, la 
Moral y la Patria. 
Otra circular de la Inspec-
ción de Primera Enseñanza y 
varios edictos de Ayunta-
mientos y Juzgados. 
El estampillado 
Con motivo de las opera-
ciones del estampillado de bi-
lletes ordenado por el Gobier-
no, son muchas las personas 
que llegan a León desde los 
pueblos. 
Ante el Banco de España 
se forman largas colas. 
El movimiento hasta ayer 
por la mañana era, sólo en el 
Banco de España, de unos 
veinticuatro millones de pe-
setas. 
En este centro bancario y 
en los? demás bancos es abru 
madora la labor del personal. 






Se ha procedido por la Ins-
pección Municipal a la con-
frontación de los pesos de al-
gunas de las carnicerías de 
nuestra ciudad, habiendo sido 
multados, por infracción de 
los mismos, los carniceros si-
guientes: 
D. Amanciu Matachana, 
con 25 pesetas por falta de 15 
gramos de peso en un cuarto 
de kilo de tocino vendido a 
doña Emilia Martínez. 
D. Teodoro López, con 
100 pesetas, por falta de peso 
en las compras realizadas por 
doña Isabel Blanco, doña Joa-
quina García y la señorita 
Avelina Juárez. 
D. Celestino García, por 
falta de peso en la compra 
realizada por doña Anita Fer-
nández, 50 pesetas. 
D. Manuel García, con 10 
pesetas, por envolver la carne 
en un trozo de pape i impreso. 
Estos industriales tienen 
los establecimientos en las ca-
lles siguientes: Cervantes, 5; 
Plaza de Abastos, caseta nú-
mero 20 y 21; Rúa, 10, y P a-
za de Abastos, caseta núme-
ro 40. 
Oe La Baneza 
Información del mercado 
del día 21 de noviembre. 
Tiempo frió y llovizna. 
Animación, lo corriente. 
Vendedores, muchos. Com-
pradores, pocos. 
Transacciones: en ganado 
de cerda. 
Trigo empedrado, hemina, 
a 6 pesetas. 
Trigo, a 6,25. 
Cebada temprana, a 4. 
Cebada seruenda, a 4,25. 
Centeno, a 5,25. 
Paja de trigo, arroba, a 0,65 
Paja de centeno, a 0,50. 
Alubia blanca y de riñón, 
kilo, a 0,85. 
Alubia pinta, a 0,70. 
Garbanzos gordos, a 1,50. 
Garbanzos corrientes,a 1,40 
Cebollas, docena, a 0,75. 
Ajos, a 0,60. 
Patata del país, arroba a 2. 
Viro tinto, cántaro, a 6. 
Castañas, cuartal, a 4,50. 
Nueces, a 9. 
Lana blanca sucia, arroba, 
a 24. 
Lana negra, a 22. 
Queso, kilo, a 5. 
Leche, litro, a 0,60. 
Huevos, docena, a 3. 
Ganado para carne: 
Vaca, arroba, a 14. 
Ternera, kilo, a 1,70. 
Cerdo, arroba, a 20. 
Gallinas, la pieza, 4,50. 
- Tendencia: El ganado de 
cerda, al alza; los demás pro-
ductos agrícolas, con deseo 
de vender. 
La Bañeza, 22 de noviem-
bre de 1936. 
JOSÉ MARCOS 
El ti 
Después de los días des-
apacibles y de frío, ha vuelto 
a lucir el sol y resulta agra-
dable el. día, aunque el frió se 
deja sentir. 
Como estaraos en épocá de 
luna llena, las heladas son 
bastante fuertes por la noche, 
en compensación de las horas 
de sol de que disfrutamos. 
Sección Religiosa 
La Novena de la Milagrosa 
Como anunciamos, dió co-
mienzo, en la iglesia de los 
Capuchinos, la novena en ho-
nor de la Santísima Virgen de 
la Medalla Milagrosa. 
A las funciones asiste ma-
ñana y tarde una gran concu-
rrencia que, sobre todo por 
las tardes, llega a abarrotar la 
iglesia, El altar y otros deta-
lies del adorno del templo 
son un primor, que cautiva al 
numeroso público asistente, 
Es una lástima que no salga 
la procesión con la Santísima 
Virgen, Madre de la Espe-
ranza. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 
HÁ V O Z DC SU AMO 
ecepfores 
4 g e m ia éxclusK a 
Ordoño 11-2 Teléfono 1449 (26) 
Viveros d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
J O S É S E O A N E Z - L a ikñezn [ L e é n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
i 26; 
I m p r e n t a M o d e r n a 
TIPOGRAFÍA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS !DE ESCRITORIO: YJ DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA E S C U E L A S 
Legiói. V i l , num, 3. Teléfono 145C 
SUCURSAL DE LIBRERIA: Cardilcs, 5.-LEON. (i2) 
Donativos de carbón 
La Minero Siderúrgica de 
Ponferrada ha ofrecido sumi-
nistrar ocho toneladas de car-
bón de antracita mensualmen-
te, para la calefacción de los 
hospitales d e heridos d e 
guerra. 
De la empresa Gaiztarro 
«Antracitas de Ponferrada», 
se ha recibido atenta carta en 
este Gobierno civil , en la que 
adjunta el talón de un vagón 
cribado, facultando a! señor 
Gobernador para que lo dis-
tribuya en la forma más con-
veniente entre los hospitales 
de heridos por la guerra. El 
citado vagón asciende a 11 
toneladas de peso neto o sean 
11.000 kilos. 
Esta misma empresa se 
ofj ece a suministrar en lo su-
cesivo carbón para tan huma-
nitario fin, si éste fuera nece-
sario. 
lEs de alabar la conducta de 
estas dos empresas por su 
gesto de patriotismo en favor 
de la causa nacional y en be-
neficio de un fin tan humani-
tario como es la calefacción 
para los enfermos y heridos 
de la guerra. 
Esie Gobierno civil se com-
place en darles las más expre-
sivas gracias. 
C ü O C O r A . T J E S S 
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Ordoño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25.) 
a - Fereira 
León 
B A Z A R T O M É 
Ordoño il, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
• 
7)e ta vida Ucai 
y f a d t t í p c i & t e * f u U ü H U ú * - H i t a í t o * fwtfc t ' f o a d ü d - etc . 
Un altar para Madrid 
En vista del lisonjero éxito 
t)btenido, pasado mañana, 
día 26, quedará cerrada defi-
nitivamente la aportación vo-
luntaria de donativos de la 
capital y de la provincia, pa 
ra el Altar que en nombre de 
ésta, llevará en su día a Ma-
drid el Requeté de León. 
En breve se expondrán al 
público el Altar y los orna-
mentos en un lugar adecuado 
de esta Ciudad. 
Por la imposibilidad mate-
rial de publicar las listas de 
donantes en la Prensa, se ha-
rán por la Delegación provin-
cial del Requeté dos Albures 
con los nombres de todos los 
donantes; uno que figurará en 
ei Archivo del Requeté de 
León y el otro irá con el Altar 
a su destino. 
El total de las cantidades 
recaudades se publicará en 
breve en la Prensa y los com-
probantes de las inversiones 
pasarán al Archivo del Re-
queté. 
P a n a d e r í a 
"EL BOCA" 
L a casa más acreditada en LeÓftf-
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O (15) 
De ensananza primaria 
Como consecuencia d e 1 
aumento de Maestros, en la 
Esmela Nacional Graduada de 
niños de la Calle del Cid, hay 
varías plazas vacantes para 
niños comprendidos en l a 
edad escolar, o sea de seis a 
catorce años de edad. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 
23 de noviembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional: 
Don Celestino Alonso Prie-
to, de Omañón, 33 gramos de 
oro y 200 gramos de plata; 
el Ayuntamiento de La Bañe-
za (2.a entrega), 985 gramos 
de oro, 440 gramos enTaone-
das de oro, un billete de 100 
francos y un franco de plata; 
D.a Pilar Santoña, de León, 
gramo y medio de oro; don 
Mario Rodríguez y señora, 
de León, 13 gramos de oro; 
don Manuel Balbuena, de 
Verdiago, 5 pesos mexica-
nos (peso 4 gramos); doña 
Pilar López, de Cistierna, 
una alianza (peso 3,50 gra 
mos); don Rafael García, de 
Cistierna, 4,50 gramos de 
oro; don Juan Reyero, de 
Cistierna, un peso papel de 
Chihuahua; D. Fidel Rodrí-
guez, de Cistierna, 6 gramos 
de oro; el alcalde del Ayunta-
miento de Valencia de Don 
Juan, en nombre D Hora-
cio García Diez, dos alianzas 
y sello (peso 5 gramos); doña 
María Berjón, de Valencia de 
X)on Juan, un par de pendien-
tes (peso 1 gramo); D. Clau 
dio Sáenz de Miera y señora, 
de Valencia de Don Juan, dos 
alianzas (peso 4 gramos); do-
ña Gabriela Martínez, de Va 
lencia de Don Juan, dos sor-
tijas y un par de pendientes 
(peso 3,50 gramos); D.a Car-
men Maitínez, de Valencia de 
D. Juan, una cadena y una 
medalla (peo 8,50 gramos). 
CHAZOS 
Cuando el grito de « Viva 
España* era considerado como 
subversivo, cierta gente de 
orden se a&usíaba y escondía 
si unos muchachos retaban con 
ese grito a la bestia marxista. 
Hoy rompen sus cuerdas bu-
cales (nada más que eso, el 
corazón no interviene) gritan-
do ¡Viva España!, sin duda 
para que olvidemos que ellos 
nada hicieron para que vi-
viera. 
Es indignante que ciertos 
señores pretendan con un viva 
detener el empuje juvenil que 
conseguirá (aunque a ellos les 
restdte incómodo) elevar a Es-
paña a las cimas a que está 
destinada. 
E l viva España y el arriba 
España sólo pueden darlo los 
hombres que lo sienten, no 
aquellos otros que dejaron tales 
gritos vacíos de sentido a fuer-
za de engañar con ellos al 
rándido pueblo y después utili-
zarle para conservar privile-
gios, 
¡Arriba España! ¡Viva E s -
paña! Arriba España y hasta 
el Cielo, porque viva ya está. 
Es una villanía hacer antagó-
ni os estos gritos, que son uno 
mismo, y sólo en la mente de 
un ente caciquil cabe poner 
frente a frente estos gritos, 
que cuando son sinceros salen 
sólo de corazones hermanos. 
¡De buenos españoles! 
s z B O O i o n s r J X J I D I O I A X . 
A u d i e n c i a - J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n 
R e g i s t r o C i v i l 
Audiencia Provincial 
Se celebraron dos vistas 
En la mañana de ayer se 
celebraron dos vistas en la 
Audiencia Provincial. 
Una fué por la causa ins-
truida por el Juzgado de Mu-
rías de Paredes, contra José 
Melero Suárez, acusado del 
delito de violación. 
El ministerio público, re-
presentado por el teniente fis-
cal D. Emilio Rodríguez, pi-
dió, en sus conclusiones pro-
visionales, elevadas a defini-
tivas, para el procesado, la 
pena de 14 años, 8 meses y 
un día de prisión, más cinco 
mil pesetas de indemnización. 
El abogado defensor, señor 
Alonso Burón, solicitó la ab-
solución. 
—La otra vista celebrada 
lo fué contra Arsenio Martí-
nez Fernández, acusado de 
tenencia ilícita de armas, y 
para quien el fiscal solicitó la 
pena de dos años, once me-
ses y once días en sus con-
clusiones provisionales, ele-
vadas también a definitivas 
El letrado Sr. Cadórniga 
que defendía al procesado' 
solicitó la absolución de g¿ 
patrocinado. 
Esta causa procedía del j m . 
g«do de Ponferrada. 
Se suspendió la vista de 
una causa por lesiones y te-
nencia contra Angel Fernán-
dez Martínez y Cesáreo Prieto 
Martínez, procedente del Juz-
gado de Astorga. 
La suspensión se debió a la 
incomparecencia de uno de 
los procesados. 
Registro Civil 
Ayer, se practicaron en es» 
ta oficina las siguientes ins-
cripciones: 
Nacimientos: Luis Celadilla 
Pérez; hijo de Manuel, obrero; 
Julián Briz Simón, hijo de Ni-
colás, jornalero. 
Defunciones: Dolores Ra» 
mirez Arias, de 8 meses y 
Victorino Blanco Huerga, de 
28 años. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajai, 5. (14) 
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniM 
Muy próximamente• • • 
Represen! clon de lo joyo lírica 
6 6 
L A D OLOROSA 
9 3 
y una charlo final a cargo del Jefe 
provincia! de Falange, camarada Vélez . 
• 
El festival será a beneficio del "AUXILIO 
DE INVIERNO" que Falange organiza 
a favor de los pobres 
iMiiuiHiniuiiiimiimum 
l A 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
ntiap llfapmsjijos 
L E O N (43) 
Donativos para el Hos-
pital de sangre de F, E . 
J. O. N - S. de San Cristo-
bal de la Polantera, tres y me-
dia docenas de huevos, 73 l i -
bras de chocolate, una caja 
de mortadela y 93 gallinas; 
Bar Hollywood, un brazo de 
gitano y un jersey; J. O. N-S. 
de La Magdalena, un carnero 
y 14 pollos; Sr. Ladreda, de 
León, 50 paquetes de tabaco 
de 0,70 pesetas; Francisco 
Seco, médico de Veguellina, 
4 botellas de vino; Santos 
Domínguez, de Veguellina, 
3 botellas de Jerez y 1 jamón; 
el pueblo de Villarejo, 44 ga 
llinas; Ruperto Martínez, de 
Veguellina, 5 libras de choco 
late; Antonio López, de Vil lo 
ría, 70 kilogramos de trigo-
Antonio Martínez, de Vegue-
llina, 25 pesetas; Ulpiano San-
tiago, de Veguellina, 75 pese-
tas; el pueblo de Estébanez, 
41 pesetas; Severino Puente, 
de León, 10 pesetas. 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos - -
Cristalería en general 
Basurto Miyap González, S. A. 
VILL Í IFRANCA, 4 LEON (49) Teléfono 1928 
Para ei Avión "León 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 88.325,65 pts. 
Vecinos del Ayuntamiento 
de Sabero (segunda entrega): 
D. a Lucinia García, 5; Fran-
cisco Alvarez 50; Guillermo 
Fernández, 10; Manuel García, 
5; Silvino Fernández, 5; Ino-
cencio Alvarez, 25; Víctor 
Diez, 15; José Díaz Iglesias, 
10; Servando Rodríguez, 3.-
Froilán Diez, 15. 
Francisco Fernández Gar-
cía, 10; Manuel Zapico Gon-
zález, 5; José Castro Aller, 5; 
Raimundo Suárez Antuña, 10-
José González, 5; Indalecio 
Bernardo Diez, 10; Daniel 
Llórente, 5; Antonio Cuadra-
do, 3; Valentín Borgio, 5. 
Felipe García Fernández, 
25; Anastasio Lozano, 5; Pa-
blo Bpños, 5; Electo Diez, 5; 
Pedro Fernández, 10; Rober 
to Sterlmg Alvarez, 350; Ni-
colás Alonso, 2. 
Antonio Rodríguez, 2; El-
pidio Flórez, 5; niños y maes-
tra de la escuela de Fuentes 
de Peñacorada, 9,60; e l 
Ayuntamiento de Prado, 300; 
E. de l as j . O. N-S.. por el 
pueblo de Dehesas, 100 
Total, 89.345,25 pesetas. 
Un obsequio 
El industrial de esta capital 
D. Domingo Diez González, 
exportador de vinos, razón so-
cial «Los Montañeses» ha te-
nido la atención de obsequiar-
nos con un bonito mapa en 
colores, de Asturias, que he-
mos colocado en nuestras ofi-
cinas. 
Agradecidísimos a la fineza. 
L a feria de San Andrés 
La alcaldía, pone en co-
nocimiento de los tratantes J 
ganaderos que la renombrada 
feria de San Andrés se cele-
brará en la misma forma quC 
en años anteriores. 
Ganado caballar y mular, 
los días 29 y 30 de noviembre 
actual, y primero de diciei»* 
bre próximo. 
Ganado vacuno, cerdos, la-
nar y cabrío, los 2, 3 y 4 áet 
próximo diciembre. 
En lo sucesivo se celebra^ 
rán mercados de ganado 1 '̂ 
nar, cabrío y caballar, los sá-
bados primero y último a 
cada mes. 
¡Arriba Esoafia1 
